




























































































































































































































one piece of chocolate cake,
one ice-cream cone,
one pickle,
one slice of Swiss cheese,

















one piece of cherry pie,
one sausage,












He built a small house, called 
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【資料】??????????
Ｑ１ 中国語の本文から日本語の訳を考えてみよう。
※ 前半を訳す班は①～⑩，後半を訳す班は⑪～⑯を訳し，訳文を中国語の下の〔　〕に書くこと。
Ｑ２ 英語版の原文からＱ１で訳した内容が適切かどうかを確認してみよう。
Ｑ３ 中国語の漢字と日本語の漢字を比較して気づいたことを下記にまとめよう。
班の人と意見交換をしよう。
（注：ワークシートの後半の⑪～⑯は略す。絵の右側の中国語は日本語漢字に変換したものである。）
① 好餓的毛毛虫
② 献給
我的妹妹克莉絲塔
③ 月光下，
一顆小小的蛋躺在葉子上。
④
⑤ 它要去找一些東西来吃。
⑥ 星期一，它吃了一個苹果。
可是，肚子還是好餓。
⑦ 星期二，它吃了両個梨。
可是，肚子還是好餓。
⑧ 星期三，它吃了三個李子。
可是，肚子還是好餓。
⑨ 星期四，它吃了四個草苺。
可是，肚子還是好餓。
⑩ 星期五，它吃了五個橘子。
可是，肚子還是好餓。
星期天早上，暖和的太陽昇起
来了。“啵”一声，一条又小又
餓的毛毛虫，従蛋里爬了出来。
